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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan awal mula perempuan mengena l 
poligami, mendeskripsikan faktor-faktor perempuan akhirnya memilih menjadi istri 
kedua, serta menganalisisnya dengan menggunakan teori pilihan rasional James S. 
Coleman.  
 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi 
kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada 4 perempuan yang menjalani kehidupan 
poligami, yang peneliti samarkan namanya menjadi Ani, Maya, Rahmi dan Nina, serta 
2 informan sebagai triangulasi data. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa kota, 
yakni Tangerang, Depok, dan Bekasi. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan 
Oktober 2019 sampai bulan Januari 2020.  
 
Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa para perempuan memiliki awal mula 
pengenalan poligami yang berbeda-beda. Selain itu, ada faktor-faktor yang mendorong 
akhirnya perempuan memutuskan menjadi istri kedua. Faktor tersebut dibagi menjadi 
dua, yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi. Setelah menjalani pernikahan poligami, 
istri kedua memiliki hubungan dengan keluarga istri pertama. Hubungan keduanya 
tidak selalu mulus, namun keduanya saling berusaha membina komunikasi yang baik. 
Problematikan kehidupan poligami seringkali berdampak pada kondisi ekonomi serta 
psikologis mereka. Beberapa dari mereka menjadikan religiusitas sebagai sebuah 
pondasi bertahan dalam pernikahan tersebut. Hasil analisis pilihan rasional perempuan 
menjadi istri kedua menggunakan teori pilihan rasional James. S. Coleman, 
menunjukkan bahwa para perempuan memiliki tujuan memenuhi nilai dasar agama, 
memperbaiki ekonomi dan melengkapi fungsi keluarga. Untuk mewujudukan tujuan 
tersebut didukung dengan sumber daya yang mereka miliki seperti keluarga, ekonomi 
dan psikologis. Dalam mencapai tujuannya perempuan dihadapkan dengan berbagai 
pertimbangan, tentunya pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Hidup 
sebagai istri kedua memang penuh dengan resiko, namun dengan menjadi istri kedua 
kehidupan mereka terjamin, mendapatkan pasangan yang bisa menerima dirinya dan 
memberikan kasih sayang yang tidak pernah didapatkan dari pernikahan sebelumnya.  
 







Mutia Nur Azizah, Rational Choice of Women to Be Second Wives in Polygamous 
Marriage (Study on Four Women Living Polygamous Lives). Thesis. Sociology Study 
Program. Faculty of Social Sciences. State University of Jakarta. 2021. 
This study aims to describe the beginning of women's introduction to polygamy, 
describe the factors women eventually choose to be second wives, and analyze them 
using the rational choice theory of James S. Coleman. 
The research uses qualitative approach with descriptive method. Data collection is 
done with observation techniques, in-depth interviews and literature studies. The 
interview was conducted to 4 women who lead polygamous lives, which researchers 
disguised as Ani, Maya, Rahmi and Nina, as well as 2 informants as data 
triangulation. The research locations were conducted in several cities, namely 
Tangerang, Depok, and Bekasi. The research time was conducted from October 2019 
to January 2020. 
Based on the data obtained, it appears that women have the beginning of the 
introduction of different polygamy. In addition, there are factors that drive women to 
eventually decide to become second wives. These factors are divided into two, namely 
social and economic factors. After undergoing a polygamous marriage, the second wife 
has a relationship with the family of the first wife. The relationship between the two is 
not always smooth, but the two try to build good communication with each other. The 
problem of polygamous life often has an impact on their economic and psychological 
condition. Some of them make religiosity a foundation of survival in the marriage. The 
results of the analysis of women's rational choices became second wives using James's 
theory of rational choice. S. Coleman, shows that women have the goal of fulfilling 
basic religious values, improving the economy and complementing family functions. To 
realize these goals are supported by the resources they have such as family, economy 
and psychological. In achieving its goal women are faced with a variety of 
considerations, of course those options have advantages and disadvantages. Life as a 
second wife is fraught with risks, but by becoming a second wife their life is guaranteed, 
getting a partner who can accept her and provide affection that has never been 
obtained from a previous marriage. 
  

























Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 
 (Q.S Al-Baqarah 216) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
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